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El presente trabajo de investigación se centra en la aplicación de una 
estrategia metodológica integral y su influencia en el rendimiento académico 
de matemática básica en estudiantes de gestión y negocios del Instituto IDAT. 
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo y un diseño de tipo cuasi-
experimental. La muestra estuvo conformada por 59 estudiantes de dos 
secciones, donde una fue elegida como grupo control y el otro grupo 
experimental. Los instrumentos que se aplicaron fueron: encuestas, pruebas 
de pre test y post test. La principal conclusión confirma que la estrategia 
metodológica integral influye positivamente en el rendimiento académico de 
matemática básica en los estudiantes de Gestión y Negocios del Instituto 
IDAT-2015. En la principal recomendación se señala capacitar a los docentes 
de matemática en estrategias metodológicas con la intención que estos 
tengan conocimiento y las apliquen durante el proceso de enseñanza de la 
matemática. 
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This research focuses on the implementation of a comprehensive 
methodological strategy and its influence on the academic performance of 
students basic math in business management and IDAT Institute. The 
research had a quantitative approach and a quasi-experimental design type. 
The sample consisted of 59 students in two sections, where was chosen as a 
control group and the other experimental group. The instruments applied were: 
surveys, tests pretest and posttest. The main conclusion confirm that 
comprehensive methodological strategy positively influences the academic 
achievement of students in basic math Management and Business Institute of 
IDAT-2015. In the main recommendation it noted train teachers of 
mathematics in methodological strategies with the intention that they are 
aware and apply for the teaching of mathematics. 
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